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瀬戸臨海実験所研究報告(Publicationsof the Seto Marine Biological Laboratory)第 37巻
第 3/6合併号が， 1996年 12月25日に発行された。掲載論文9篇，総頁数143頁。
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